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C E L A L  ESAD ARSEVEN
t, i
RESİM ve SANAT SERGİSİ
1888 DEN BUGÜNE KADAR YAPTIĞI ESERLER
Sergi Beyoğlunda İstiklâl Caddesi Şehir Gale­
risinde 16 Ekim 1962 den 19 Ekime kadar her 
gün saot 10 dan 1 9 ' a kadar açıktır.
S e r g i d e k i  E s er l er
(Fihrist)
SERİ :
A. îlk çalışmalar
B. Yağlı ve Jfujlru boyalar
C. Tanınmış çehreler
D. Portreler
E. Figürler
F. Peyzajlar
G. Krokiler ve eskizler
H. Pariste Akademi çalışmaları
I. Tarama resimler •
J . Dulac tarzı masal resimleri
K. Bizans devrinde İstanbul ve Kadıköy 
(X uncu asır) havadan görünüş
L. Saint Louis sergisinde İstanbul 
konkur kazanmıştır
M. İstanbul’un arkeolojik plânı
N. Kırım muharebesi
O. Martinik zelzelesi
P. Linoleum ve Bakır üstüne kazma resimler
Müellifin eski harflerle basılmış sereleri
Resim dersleri 
Manazır
Ressamlara rehber 
lstilahat-ı mimariye 
Renkler ve yağlı boya 
Sanayi - Nefise istilahatı 
Yapı malzemesi
Belediyelerde tasnif-i evrak 
Kütüphanelerin tasnifi 
Belediyelerde inşaatın emaneten idaresi 
Belediyeler teşkilâtı
Kadıköy hakkında tarihî ve beledî tetkikat
Eski İstanbul
Eski Galata
Yazı ve lisan
Kamus-u sanat
Seyahat intibaları
Mimarî tarihi
Mehter takımı ve musikisi
Mektepler için resim modelleri
YENİ HARFLERLE BASILMIŞ ESERLER
Sanat Ansiklopedisi (5 cild)
Şehircilik 
Yeni mimarî
Yeni resim hakkında (Tercüme)
Türk sanatı tarihi (4 cild)
Resim hayatım 
Hayat hâtıraları 
Sanata dair makaleler
FRANSIZCA
Constantinople (Pariste basılmıştır)
» » (Rusçaya tercümesi)
L’Art Turc
Les A^rts décoratifs Turcs 
Dictionnaire des termes d’Art
Basılacak eserler :
Eski İstanbul hayatı ve âdetleri
Hâtıralar
Sulu boya tekniği
Eski eserlerin korunması
TİYATRO ESERLERİ :
Üçüncü Selim (Selâh Cimcozla müştereken)
100 den fazla temsil edilmiştir.
Büyük yarın (Tarihî dram)
100 den fazla temsil edilmiştir 
Saatçi (Operet)
Şaban (Opera komik) Viyana Operasında ve İstan­
bul’da almanca olarak temsil edilmiştir. 
Gökte ararken (Tercüme) Sadi Tek Tiyatrosunda 
temsil edilmiştir.
Büyük ikramiye 
Peçe altında 
Yaman ağa 
Nermin
Bir, iki, üç, dört
SİNEMA FİLMLERİ :
Die Tote Wacht. Munich’te yapılmıştır.
Ölüm Kulesi (Senario)
Semra ve Turgut »
(■: ■ :r e.-
ŞEHİR İMAR PLÂNLARI :
Kütahya imar plânı 
Niğde - Aksaray imar plânı
Taha Toros Arşivi
F ia t ı  : 5 Kr.
